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SALUTACIÓ
XAVIER MAS GIBERT
President del Centre d’Estudis Canetencs
Benvolguts amics;
Ens plau donar-vos les gràcies per la vostra assistència i per la deferència
que heu tingut d'escollir Canet de Mar com a seu de la IX Trobada Centres
d'Estudis del Maresme. Amb la particularitat que aquest any també hi
participa la nostra comarca germana de la Selva.
Remarcar l'interès i la importància del tema escollit "Torres de guaita,
defenses i fortificacions", atès que abasta des de l'edat mitjana, fins
pràcticament la passada guerra civil 1936-1939.
En el nostre cas concret, com en el de tots els pobles de la ribera marítima,
tenen un interès primordial les Torres de guaita i de defensa, íntimament
lligades als orígens dels nostres pobles de marina.
Tant per la importància militar que van tenir, com també per la importància
civil. Ja que en el cas de Canet la primera institució comunal (Universitat de
Canet) durant més de dos segles i mig va tenir la seva seu a la Torre de Mar.
Des de la nostra entitat, ens sembla que aquestes trobades són bàsiques
i doblement profitoses. Per una part, per la interrelació de coneixements i
estudis, per altre, la creació de xarxa entre entitats similars.
Per acabar, esperem que tant la jornada, com la visita guiada d'aquesta
tarda pel Castell de Santa Florentina, siguin del gust i interès de tots
vosaltres.
Xavier Mas i Gibert
President del Centre d'Estudis Canetencs
Canet de Mar, 11 d'abril de 2015
